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Selama 3 tahun mempelajari desain grafis dibawah naungan Universitas 
Multimedia Nusantara, penulis mendapat wawasan yang luas mengenai studio 
maupun agency yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Dengan adanya 
kurikulum kerja magang, penulis ingin memanfaatkannya dengan sebaik mungkin 
dan mengembangkan keahlian penulis di bidang-bidang lain juga. Maika 
Collective adalah creative consultant boutique yang memecahkan berbagai 
masalah yang berkaitan dengan visual dan experience. Penulis menghadapi 
beberapa kendala seperti kurangnya pengetahuan untuk mengerjakan styleframe, 
dan kapasitas untuk mengerjakan banyak hal bersamaan. Tetapi, seiring 
berjalannya waktu dan dengan bimbingan yang baik, penulis berhasil menemukan 
ritme dan sistem yang tepat. Penulis belajar mengoperasikan software-software 
baru, sistem decking yang baik, pola berpikir yang sistematis, bekerja secara 
profesional, dan cara bersosialisasi dengan rekan kerja. 
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